
















































調査は, 大 津市膳 所 在 住の1世の女性2人 (以T,一方をB (現在84





































































































































































































































2) ｢在日韓国 月明鮮人｣の形成は,日本による朝鮮植民地支配 によって決定的
影響を受けている.仁L地調査事業｣や ｢産米増殖計画｣などの政策の展開によ
り,膨大な量の米穀を日本内地に奪い取 り,朝鮮のとりわけ農村社会は生活Jiも盤
が解体された｡そこで,仕事を求めて慶尚遺 ¢全羅道 8清洲島など南部の人た ち
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